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Berita Acara Ujian Proposal 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan 
Prodi Hukum Tata Negara Islam Siyasah 
 
Nama : Annisa Nurfadillah 
NIM : 02.03.17.2.098 
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) 
Judul : Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa menurut UU No 
6 Tahun 2014 ditinjau dari Kajian Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa 
Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara 
 
Panitia Seminar Proposal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU dengan ini memutuskan bahwa: 
Dalam Ujian Sidang/Ujian Proposal yang diadakan pada hari: 
Hari  : Selasa 
Tanggal : 27 April 2021 
 
Dinyatakan bahwa Proposal tersebut: 
1. Diterima tanpa Catatan. 
2. Diterima dengan Catatan. 
3. Ditolak 
 
Ketua Sidang /Penguji      Sekretaris Sidang/Penguji 
 
 
IIrwansyah, MH        Syofiaty Lubis, MH 
 
Penguji: 
1. Fatimah, S.Ag, MA 
2. Syaddan Dintara Lubis, MH 







Berita Acara Ujian Proposal 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan 
Prodi Hukum Tata Negara Islam Siyasah 
 
Nama : Della Alvio Nita 
NIM : 02.03.17.2.121 
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) 
Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Keuangan Desa 
ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Suka Damai Kecamatan Pulo 
Bandring Kabupaten Asahan) 
 
Panitia Seminar Proposal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU dengan ini memutuskan bahwa: 
Dalam Ujian Sidang/Ujian Proposal yang diadakan pada hari: 
Hari  : Selasa 
Tanggal : 27 April 2021 
 
Dinyatakan bahwa Proposal tersebut: 
1. Diterima tanpa Catatan. 
2. Diterima dengan Catatan. 
3. Ditolak 
 
Ketua Sidang /Penguji      Sekretaris Sidang/Penguji 
 
 
IIrwansyah, MH        Syofiaty Lubis, MH 
 
Penguji: 
1. Fatimah, S.Ag, MA 
2. Syaddan Dintara Lubis, MH 







Berita Acara Ujian Proposal 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan 
Prodi Hukum Tata Negara Islam Siyasah 
 
Nama : Dedy Resky Rahmad Harahap 
NIM : 02.03.17.2.103 
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) 
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda Kabupaten Labuhanbatu 
No. 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Kelurahan 
Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan 
 
Panitia Seminar Proposal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU dengan ini memutuskan bahwa: 
Dalam Ujian Sidang/Ujian Proposal yang diadakan pada hari: 
Hari  : Selasa 
Tanggal : 27 April 2021 
 
Dinyatakan bahwa Proposal tersebut: 
1. Diterima tanpa Catatan. 
2. Diterima dengan Catatan. 
3. Ditolak 
 
Ketua Sidang /Penguji      Sekretaris Sidang/Penguji 
 
 
IIrwansyah, MH        Syofiaty Lubis, MH 
 
Penguji: 
1. Fatimah, S.Ag, MA 
2. Syaddan Dintara Lubis, MH 






Berita Acara Ujian Proposal 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan 
Prodi Hukum Tata Negara Islam Siyasah 
 
Nama : Rizki Wahyuni 
NIM : 02.03.17.2.095 
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) 
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Netralitas Camat dalam Pilkada 2020 (Studi 
Kasus Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan 
 
Panitia Seminar Proposal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU dengan ini memutuskan bahwa: 
Dalam Ujian Sidang/Ujian Proposal yang diadakan pada hari: 
Hari  : Selasa 
Tanggal : 27 April 2021 
 
Dinyatakan bahwa Proposal tersebut: 
1. Diterima tanpa Catatan. 
2. Diterima dengan Catatan. 
3. Ditolak 
 
Ketua Sidang /Penguji      Sekretaris Sidang/Penguji 
 
 
IIrwansyah, MH        Syofiaty Lubis, MH 
 
Penguji: 
1. Fatimah, S.Ag, MA 
2. Syaddan Dintara Lubis, MH 
3. Dr. H. Ansari, MA 
 
 
